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The Diversity of Early Childhood “Movement Play” Concept
“ ”
HARAKO, Jun
SUMMARY
Try in the classification of movement play in various research (literature), generally
‘movement play’ refers to the “movement” and “play” concept to a fusion catching.
‘Movement play’ this caught (“movement” + “play”) in the side of the “movement”, and
exercise capacity in physical activity and motor function concepts might be in to assume.
Enjoy activities and think about the terms as “play” what is, in it to concept to expand by
the idea of child activities. You consider whether to consider the contents of the regula-
tions in order to consider ‘movement play’ concept has what are there, as a typical
‘movement play’ childhood in analyzes regulations of the leading research of football
play, through the concept of ‘movement play’, from the perspective of infant education,
child care, how is caught. 
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